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Señores miembros del Jurado:  
La presente tesis titulada: “Estrategias Competitivas y la exportación de frijol castilla al mercado 
de Brasil durante el periodo 2008-2014”, buscó demostrar que existe una relación positiva entre 
la Competitividad y Exportación. Para poder demostrarlo se realizará una investigación 
correlacional entre las dos variables con la finalidad de dar a conocer la importancia de las 
exportaciones de este producto, y al mismo tiempo la importante demanda comercial que 
representa Brasil, en donde hemos llegado a ser el principal proveedor de frijol castilla en grano 
por nuestros volúmenes de producción; y las estrategias competitivas que las empresas 
exportadoras de la región realizan para incrementar sus exportaciones al mercado a lo largo del 
periodo 2008-2014 .Someto este trabajo de investigación  a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
Negocios Internacionales. El trabajo de investigación consta de siete capítulos:  
Capítulo I Introducción, consta de las siguientes partes; el problema de investigación, marco 
teórico, justificación, antecedentes, objetivo general y la hipótesis general cada uno con sus 
respectivos objetivos e hipótesis específicos, el cual sirve como base para este trabajo. Capitulo II 
Marco metodológico, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnica y métodos de análisis de datos, todo lo mencionado sirve como base para obtener 
información acerca del tema. Capitulo III Resultados, después de la información recolectada de 
diversos libros, paginas oficiales se analiza la información para así demostrar la hipótesis general y 
sus respectivas hipótesis específicas. Capitulo IV Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías, 
artículos científicos empleados en la presente tesis con los resultados obtenidos. Capítulo V 
Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a las hipótesis específicas y por ende a la 
hipótesis general, cuya importancia es la justificación de la investigación. Capítulo VI 
Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que será de gran utilidad 
para los interesados en el tema de la exportación de frijol castilla a Brasil. Capitulo VII Referencias 
bibliográficas: donde se encontraran las fuentes en base a las cuales se ha realizado la 
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El objetivo de la presente tesis fue determinar si existe una relación positiva entre las estrategias 
competitivas y la exportación de frijol castilla al mercado de Brasil durante el periodo de 2008-
2014. 
El resultado de la investigación muestra si estas estrategias incrementaron las exportaciones 
durante el periodo mencionado y para tal fin se dividió la estrategia competitiva en las 
dimensiones de estrategia de liderazgo en costos y enfoque, para medirlas se utilizaron los 
indicadores de costos por kilogramo y participación en el mercado. Por otro lado para la variable 
de exportación se utilizaron los indicadores de volumen de exportación, valor de exportación y 




























The aim of this thesis is to determine if there is a positive conexion between competitive 
strategies and export of Cowpea to the Brazilian market during the period 2008-2014. The result 
of the research will lead us to know if these strategies increased the exportation during the period 
mentioned above, and for that, we divided the competitive strategy into the dimensions of cost 
leadership, and segmentation. This indicators will measure the cost pero kilogram and 
participation that were used in the market. On the other hand, for exportation variable, we use 
exportation’s volume and importation and exportation value. 
 
  
